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摘 要 
白石村作为自然形成，发展至今保存尚好的闽西客家传统村落，在应对山地
环境的发展中，不仅保存了闽西客家传统村落的特点，同时在聚落、建筑营造上
体现了独具的山地营造智慧。现今在城市化快速进程和全国传统村落保护思潮的
推进下，白石村作为第四批列入中国传统村落名录的传统村落，面临着巨大的机
遇和挑战。亟待对白石村聚落形态和建筑特色进行系统化的研究，总结出其应对
山地环境营造的一般规律，以指导白石村今后的保护与传承。 
现今对客家的研究中，对客家村落与自然环境相融合的研究尚不完善。本课
题的研究，有助于拓宽客家研究的视角，对其他散落在闽西纵横交错的山地环境
中相似传统村落的发展有借鉴意义。 
本文正是基于这样的研究背景之下，着眼于白石村应对山地环境的营造智慧，
在课题研究中，采用文献分析、实地调研、设计实践等方法，从客家传统文化，
到山地环境，到白石村的聚落和建筑层面的相关要素进行研究，分析梳理，总结
出白石村应对山地环境营造的一般规律。最后，分析村落当前发展需求，以前文
研究为理论基础，以设计实践为载体，尝试性的提出山地型聚落白石村在聚落和
建筑层面的保护与传承策略。 
全文将以以下三个部分展开研究：  
第一部分为背景研究，论述研究背景与意义、研究对象与概念界定、研究现
状及研究方法与框架。对研究对象白石村从时间和范围上进行界定，对山地环境、
闽西客家、营造智慧等进行概念界定，对客家研究的历程和现状进行分析。 
第二部分为白石村山地营造规律研究，包括三章内容，采用了文献资料分析、
实地调研、简单测绘、草图绘制、与村民访谈等方法，对白石村聚落和建筑层面
应对山地环境的营造智慧深入分析。第二章概要介绍了白石村的相关概况和村落
价值；第三章从影响因素、布局方式、道路系统和用水智慧四个方面，分析了聚
落层面应对山地环境的营造智慧；第四章从建筑形制、接地形态、院落空间、内
外部形态四个方面，分析了建筑层面应对山地环境的营造智慧。总体分析了其作
为闽西客家村落的特点及其应对山地环境发生的演变，从各方面分类总结出其一
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般规律。 
第三部分为设计实践研究，在深入分析和充分了解白石村聚落和建筑应对山
地环境的一般规律的基础上，分析村落需求，选取合适地块，做尝试性的设计实
践研究，希望以设计为载体，提出较为合宜的白石村聚落和建筑更新原则与方法，
以期对白石村后续的发展有指导和借鉴意义。 
 
关键词：白石村；山地环境；营造智慧； 
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ABSTRACT 
Baishi Village is the traditional village of western Fujian Hakka and 
has been kept very well. In response to mountainous environment, not only 
save the characteristics of the traditional village of western Fujian 
Hakka, while in the settlement, building construction reflects the unique 
create wisdom. With the rapid progress of urbanization and the protection 
of the traditional villages in the country, Baishi Village is facing the 
enormous opportunity and challenge for the fourth batch of traditional 
villages listed on the traditional Chinese village. It is necessary to 
systematically study the settlement form and architectural 
characteristics of Baishi Village, and summed up the general rule of the 
mountain environment to guide the future protection and inheritance of 
Baishi Village. 
In today's study of Hakka, the study of the integration of Hakka 
villages and the natural environment is not perfect. The research of this 
subject will help to broaden the perspective of Hakka research, and it 
will be useful for the development of similar traditional villages 
scattered in the criss-crossed mountainous environment of western Fujian. 
This paper is based on the background of this research, focusing on 
the Baishi village’s creat wisdom to deal with the mountain environment, 
in the subject research, the use of literature analysis, field research, 
design practice and other methods, from the Hakka traditional culture, 
to the mountain environment, Village settlement, construction and other 
elements of the study, analysis combing, summed up the white stone village 
to deal with the general principles of mountain environment to create. 
Finally, the paper analyzes the current development needs of the village, 
and takes the previous research as the theoretical basis, and designs the 
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practice as the carrier, and tries to put forward the protection and 
inheritance strategy of the Baixi Village at the settlement and the 
architectural level. 
The full text will be studied in three parts: 
The first part is the background research, discusses the research 
background and significance, research object and concept definition, 
research status and research methods and framework. On the object of 
Baishi village from the time and scope to define, define the concept of 
the mountain environment, the western Fujian Hakka, to create wisdom and 
so on. And analyzes the course and current situation of Hakka research. 
The second part is the study of Baishi village’s  creat wisdom to 
deal with the mountain environment, including three chapters, use 
literature analysis, field research, simple mapping, sketching, and 
village interviews and other methods, to do a In-depth analysis creat 
wisdom of the Whitehead Village settlement and architectural level to deal 
with the mountain environment. Chapter 3 summarizes the relevant profiles 
and village values of Baishi Village. The third chapter analyzes the four 
aspects of influencing factors, layout, road system and water wisdom. The 
third chapter analyzes the wisdom of the mountain environment, The shape 
of the courtyard, the courtyard space, the internal and external forms 
of four aspects, the analysis of the architectural level to deal with the 
mountain environment to create wisdom. This paper analyzes the 
characteristics of the Hakka village in western Fujian and its response 
to the occurrence of mountain environment, and summarizes its general 
rules from various aspects. 
The third part is the design practice research. On the basis of deep 
analysis and full understanding of the general laws of Baishi Village ‘s 
creat wisdom to deal with the mountainous environment, the paper analyzes 
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the demand of the village, chooses the suitable land and tries to design 
the practice. Carrier, put forward the more suitable white stone village 
settlement and construction renewal strategy, with a view to the follow-up 
development of Baishi village have guidance and reference significance. 
 
Key words:Baishi Village; Mountain Environment; Create Wisdom; 
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